





















表せされていること， ヨーロッパにおいても特にニューパブリックマネジメント (NewPublic 
Management捕 NMP)の枠組みを使った研究が多く出されていることが明らかとなった。
2.実証分析









( 3 ) タのf乍;麦ー :機関データベース
で作成し タをつレーショナルヂータベースによっ
3.理論的整理と変革可能性の検討:
にもとづいて， -ガノfナンス めくれる基本的
98-
し，これをもとにこれま
る基礎を作った。
について按討したむ
元久)
